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RESUMO 
 
Objetivou-se uma possível idéia de uma construção de moto pista na 
cidade de Pequi - MG. A partir de pesquisas foram avaliados indivíduos 
residentes na cidade de Pequi - MG, quanto a necessidade da construção de uma 
moto pista na cidade de Pequi e tal ação empreendedora, traria benefícios para 
toda a população. Atualmente a cidade de Pequi conta somente com uma 
autoescola, que tem como finalidade formar condutores nas categorias A e B. 
Diante da falta de moto pista na cidade de Pequi, os candidatos da categoria A de 
habilitação devem se deslocar à cidade mais próxima, sendo elas: Papagaios, 
Maravilhas e Pará de Minas além de várias lugarejos nas proximidades para fazer 
as aulas práticas de direção de motocicleta, o que torna mais caro conquistar a 
CNH. As aulas treinos para categoria A que compreende a habilitação para 
motociclistas são realizadas na cidade vizinha de Maravilhas, por falta de local 
adequado para o treinamento de motociclismo na cidade de Pequi onde a 
empresa Centro de Formação para Condutores está instalada. É nesse ponto que 
este projeto pretendeu trabalhar, pesquisando sobre a viabilidade da construção 
da moto pista em Pequi de modo a beneficiar aos candidatos com menor custo na 
conquista de sua habilitação na categoria A, proporcionando também crescimento 
econômico e outros benefícios para a cidade, não só de Pequi mais para as 
cidades e povoados vizinhos como: São José da Varginha, Rio do Peixe, 
Barreiros e Vilaça. 
